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Usaha yang dilakukan manusia yang beriman dan berbuat amal kebaikan, yang merupakan 
salah satu unsur untuk mencapai kesempurnaan. Menurut Murtadha Muthahhari bahwa 
manusia sempurna itu dapat tercapai bila ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dengan 
mengoptimalkan semua kemampuan dan usaha yang dimiliki serta kebutuhan rohani yaitu 
dengan beriman dan beibadah serta bersyukur pada Allah yang akhirnya dapat mencapai apa 
yang menjadi tujuan setiap manusia. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah 
pandangan Murtadha Muthahhari tentang manusia sempurna. Metode pembahasan ini 
menggunakan metode kesinambungan historis, metode diskripsi dan metode induksi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1. Arti manusia sempurna menurut Murtadha 
Muthahhari adalah diambil dari kata al-insan yang artinya manusia dan al-kamil artinya 
sempurna. Dan arti sempurna tidak sama dengan arti lengkap. Walaupun keduanya 
berdekatan dan mirip. 2. Pandangan Murtadha Muthahhari tentang manusia sempurna adalah 
bahwa ia memandang kesempurnaan itu bertingkat-tingkat melalui tahapan tahapan dalam 
menempuh jalan spiritual. Bila kesempurnaan itu tercapai, maka masih ada kesempurnaan 
diatasnya, begitu seterusnya sehingga sampai pada tingkat kesempurnaan yang sesungguhnya 
yaitu manusia yang sampai tingkatan kepada Allah. 
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